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ABSTRAK 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah model 
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) berbantu ular tangga pintar 
dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas XI PM-1 SMK Negeri 1 Sukoharjo.  
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, setiap siklusnya terdapat empat tindakan yaitu: 1) perencanaan, 2) 
pelaksanaan tindakan, 3) observasi, dan 4) refleksi. Subjek penelitian ini yaitu siswa kelas XI 
PM-1 SMK Negeri 1 Sukoharjo yang berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 32 siswa 
perempuan dan 3 siswa laki-laki. Sumber data didapat dari informan, tempat, peristiwa, dan 
dokumen. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, wawancara, 
observasi, dan penyebaran angket. Teknik uji validitas data menggunakan pengujian validitas 
isi dengan menggunakan dua dari empat metode. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Indikator kinerja yang ditetapkan pada penelitian ini 
adalah 81%.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
TGT berbantu ular tangga pintar dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. 
Peningkatan kemampuan kerjasama siswa mulai terjadi pada kegiatan pra tindakan ke siklus 
I. Pada siklus I, hasil peningkatan persentase rata-rata indikator kerjasama siswa dari hasil 
observasi sebesar 75,43% dan dari hasil penyebaran angket sebesar 73,40%. Hasil tersebut 
belum optimal dan belum mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Pada siklus II, 
hasil peningkatan persentase rata-rata indikator kerjasama siswa telah optimal dan telah 
mencapai target sebesar 89,03% dari hasil observasi dan sebesar 89,40% dari hasil 
penyebaran angket. Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT berbantu ular tangga pintar dapat meningkatkan kemampuan kerjasama 
siswa kelas XI-PM 1 SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
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